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Fig. Mandu: Ashrafi Mahal 
(Copyright by Department of Archaeology, Coveriuiieiit of India) 
..nif* it>i.y . ' - ^ 
, #ps^S^ i^^ ^^gfg%. 
Fig. 2 .Nfandu: Ashrafi Mahal, Top 
(Copyright by Department of Archaeology, Government of India} 
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